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               SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 297  DE 26  DE MAIO DE 2014 
 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando a 
atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno e considerando o 
disposto no art. 237, inciso II, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
considerando o que consta da Minuta n. 4, de 5/5/2014, da Coordenadoria de 
Planejamento Estratégico, 
 
 
RESOLVE: 
 
  
ELOGIAR os servidores abaixo relacionados pela participação e pelo 
empenho dedicado ao Projeto Estratégico “Contratação da Solução Parametrizada 
de Gestão de Pessoas”: 
                 
 
 
                   Secretaria de Gestão de Pessoas 
S024427 Adailton Ribeiro Silveira 
S031261 Alexandre Rodrigues da Silveira 
S053222 Ana Cristina Gouveia 
S058127 Antonio Curi Teixeira 
S057724 Betânia Pontes Monteiro 
S041542 Claudia de Oliveira 
S031636 Eliana Bento Machado 
S023633 Francisco das Chagas Leite 
S053214 Ideraldo Luiz Carvalho 
S032519 Inaê Cerqueira Alvarenga 
S059662 José Fábio Barbosa de Santana 
S048733 José Valter Arcanjo da Ponte 
S050363 Juvenil Rodrigues Cruz 
S040538 Kêt Simas Frazão 
S049675 Lener Taplion Silva Azevedo 
S041879 Leonardo Peixoto de Melo 
S027302 Lúcia de Fátima Pessôa 
S021177 Maize Silva Ramos 
S052641 Marcelo de Assis 
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S055870 Marcelo Hirosse 
S057171 Maria Elisa Barbosa Duarte 
S059379 Marta Juvina de Medeiros 
S051106 Octávio Barbosa Nenevê 
S048300 Paula Daniela Lima Pacheco 
S020065 Raimundo de Sousa 
S058747 Raphael Freire Magalhães de Campos 
S043600 Roberto Negrão Soares 
S053168 Roseglay de Maria Salazar Farias 
S025040 Sérgio de Lima Borges 
S043197 Sérgio Márcio Pereira da Silva 
S019474 Solange da Costa Rossi 
S059654 Thiago Soares Pereira 
S031571 Vânia Christina Rodrigues Betat 
S032292 Waldelice Aparecida de Oliveira Poncioni 
                    
                   
                  Secretaria de Tecnologia da Informação 
S061586 Leonardo Alam da Costa 
S045564 Pedro Suares Vieira Junior 
S045807 Nélio Alves da Silva 
S045955 Rodrigo Martins de Campos 
S043561 Iris de Farias Sobral 
S027698 Carlos Eduardo Miranda Zottmann 
S046030 Alan Alves Araujo 
S040546 Cristiano Soares Abadia 
S059212 André Conterato Brasiliano da Costa 
S054830 Fernanda Klarmann Pôrto Silva 
S030575 Francisco Carlos Alves Diniz 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor 
S055683 Leon Rafael Albernáz Mundim 
S040090 Anderson Pereira Cerqueira 
S043928 Antonio Horácio Boa Sorte 
S061934 Fernando Alberto Santoro Autran Junior 
S045700 Marco Venicio Alves de Oliveira 
S021665 Cleiton Pereira Lobo 
 
                  Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
S053583 Kleyce Oliveira Silva 
S027760 Marcelo Confôrto de Alencar Moreira 
S056493 Rogério Cysne Araújo 
 
 
                  Secretaria de Comunicação Social 
S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida 
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